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Kebijakan dividen adalah kebijakan sulit serta masih mengundang 
permasalahan untuk pihak internal perusahaan. Hal ini di utamakan dimana 
manajer keuangan diwajibkan untuk menetapkan keputusan apakah wajib 
membagi dividen ke pemegang saham atau menahan laba itu sebagai reinvestasi. 
Dari pengertian tersebut, terlihat jelas bahwa perusahaan wajib lebih cermat dalam 
mempertimbangkan dan mengoptimalkan kebijakan dividen. Semakin besar 
dividen yang dibagikan maka semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh 
investor atau pemegang saham, dan semakin kecil pula laba yang ditahan. 
Investor bisa melihat pencapaian kinerja perusahaan lewa laporan keuangan 
perusahaan di kurun waktu tertentu ketika akan menetapkan besarnya dana yang 
akan diinvestasikan. Sementara itu, pengumuman dividen juga bisa dipakai 
investor untuk mengestimasi penbisaan perusahaan serta tingkat return yang 
investor harapkan. Hal itu juga bisa untuk menyampaikan sinyal positif serta 
negatif untuk investor serrta perusahaan tentang informasi kenaikan serta 
penurunan dividen yang akan diserahkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
likuiditas, dan leverage terhadap kebijakan deviden. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif. Data penelitian ini data sekunder dari laporan perusahaan 
Manufaktur Data sekunder ini didapatkan dari BEI yang tersedia ICMD 
(Indonesia Capital Market Directory), dan website perusahaan Manufaktur. 
Populasi penelitian ini adalah  perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 2015-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan adalah 
purposive sampling dan didapatkan 47 perusahaan. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuditas 
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden,  sedangkan leverage tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kebijakn deviden perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI 2015-2017. 
 



















THE EFFECT PROFITABILITY, LIQUIDITY AND LEVERAGE TO 
DIVIDEND POLICY IN MANUFACTURE COMPANIES LISTED IN IDX 
 
 Dividend policy is a difficult policy and still invites problems for the 
company's internal parties. This is prioritized where financial managers are 
required to determine whether they are obliged to share dividends to shareholders 
or retain profits as reinvestments. From this understanding, it is clear that 
companies must be more careful in considering and optimizing dividend policies. 
The greater the dividends that are distributed, the greater the profits obtained by 
investors or shareholders, and the smaller the retained earnings. Investors can see 
the performance achievement of companies leasing company financial statements 
in a certain period of time when it will determine the amount of funds to be 
invested. Meanwhile, dividend announcements can also be used by investors to 
estimate the company's earnings and the rate of return investors expect. It can also 
be used to convey positive and negative signals to investors as well as companies 
about information on increases and decreases in dividends to be delivered. 
This study aims to know the effect of profitability, liquidity, and leverage 
to dividend policy. This study is quantitative research. The data of this study is 
secondary data from report of manufacture companies. This secondary data is 
gotten from BEI available in ICMD (Indonesia Capital Market Directory), and 
manufacture companies websites. The population of this study is manufacture 
companies listed in Bursa Efek Indonesia 2015-2017. The researcher uses 
purposive sampling as sampling technique uses. There are 47 companies. The data 
analysis method used in this study is multi linier regression with SPSS program. 
Based on the analysis result, profitability and liquidity affected significantly to the 
dividend policy, meanwhile leverage did not affect significantly to dividend 
policy of manufacture companies listed in BEI 2015-2017. 
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